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Жоголь Н.Н. 
Духовный потенциал белорусского народа как фактор 
Великой Победы 
 
Извлекая уроки Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне в преддверии празднования 75-летия этого гранди-
озного события, необходимо отметить в качестве важнейшего из 
них роль морального фактора в исходе противоборства с фашиз-
мом. Исторический опыт великой Победы учит, что война это про-
тивостояние не только физических, но и духовных сил. Победа над 
фашистской Германией и ее союзниками является выдающимся со-
бытием мировой истории, это судьбоносная веха в жизни белорус-
ского народа, которая является предметом непреходящей гордости, 
победа над фашизмом – это самое великое достояние нашего наро-
да. Мы вместе с другими народами Советского Союза не только 
отстояли свою независимость, но и спасли все человечество от 
нацизма. Это была не только военная, но и духовная победа добра 
над злом, жизни  над смертью, свободы над рабством, она была до-
стигнута силой духа, народной сплоченности, великой любви к  
Родине. 
Нравственный, культурный потенциал этого эпохального со-
бытия мировой цивилизации определил характер дальнейшего раз-
вития современного мира. Духовный потенциал советского народа 
оказался для гитлеровцев непреодолимым препятствием, они даже 
не могли предположить, насколько крепкими окажутся нравствен-
ные убеждения советских людей. Расчет на то, чтобы их ошело-
мить, парализовать, духовно сломить в процессе «молниеносной 
войны» не оправдался, горечь поражений в начале войны не сломи-
ла силы духа, а мобилизовала на проявление огромной моральной 
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стойкости, монолитного интернационального единства всех наро-
дов Советского Союза, на беспримерный размах партизанского 
движения. 
Морально-психологическим и идеологическим фундаментом 
для проявления беспредельного мужества, самоотдачи, верности 
идеалам и даже самопожертвования в борьбе за свободу и незави-
симость Родины выступил огромный, невиданный ранее в истории 
патриотический подъем белорусского народа. Патриотизм как вы-
ражение любви и преданности Родине в мыслях, чувствах, поступ-
ках предполагает осознание общности интересов людей, живущих 
на данной территории, уважение к историческому прошлому своего 
народа, гордость за достижения предыдущих поколений и совре-
менников. Патриотизм это также и способность разделять их горечь 
по поводу ошибок, неудач, бед и извлекать из них конструктивные 
выводы, направленные на активную деятельность по приумноже-
нию успехов во внутренней жизни страны и по повышению ее авто-
ритета и могущества на международной арене. Любовь к своей Ро-
дине не исключает уважения к другим народам, их языку, культуре, 
истории, что важно для формирования единства всего человечества, 
которое прокладывает себе дорогу через многообразие националь-
ных культур. 
Образцовой школой патриотического и нравственного воспи-
тания выступала Красная Армия, которая пользовалась заслужен-
ным почетом и уважением в обществе. Умножая этот духовный по-
тенциал, молодая советская цивилизация заявила о себе высокораз-
витым чувством патриотизма, способным к воплощению в 
практических делах, готовностью к массовым подвигам на поле боя 
и в тылу, а в безвыходных ситуациях и к самопожертвованию. 
О беспредельной самоотверженности, мужестве и героизме 
советских воинов свидетельствуют такие факты: подвигу  
Гастелло Н.Ф. последовали 506 экипажей, направив свои самолеты 
на войска и технику врага; подвиг Матросова А.М. повторили 470 
воинов, закрыв своими телами амбразуры фашистских дотов и дзо-
тов; 1206 героев подорвали себя вместе с солдатами и боевой тех-
никой противника. За годы войны Героями Советского Союза стали 
11 тысяч воинов, из них 409 белорусов. На полях сражений вели 
героическую борьбу в рядах Красной Армии 1 миллион 100 тысяч 
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белорусов, из них 217 генералов и адмиралов. В трудовом подвиге 
тружеников тыла, эвакуировавшихся в восточные районы Совет-
ского Союза, принимали участие больше полутора миллионов жи-
телей Беларуси. 
В сознании людей того времени и последующих поколений 
наша страна ассоциируется с названием партизанская республика за 
всенародный характер и массовость партизанского движения. В тя-
желейших условиях фашистской оккупации борьбу с захватчиками 
вели около 400 тысяч белорусских партизан, 250 тысяч состояли в 
партизанских резервах, 70 тысяч подпольщиков оказывали героиче-
скую помощь в приближении великой Победы. Партизанское дви-
жение могло быть действенным при опоре на всяческую поддержку, 
несмотря на огромную опасность, местных жителей.  
Это было крупнейшее в Европе партизанское и подпольное 
движение. Уже 28 июня 1941 года прошел первый партизанский 
бой отряда легендарного командира Василия Коржа в окрестностях 
Пинска. Крупнейшая диверсия на железной дороге была проведена 
в Осиповичах в июле 1943 года, в результате чего было взорвано 4 
немецких эшелона с боеприпасами и танками «Тигр». Полоцко-
Лепельская битва 1944 года стала одним из самых больших сраже-
ний партизан в истории войны. Самыми влиятельными партизан-
скими зонами были Кличевская, Полоцко-Лепельская, Суражские 
(Витебские) «ворота». В целом под контролем партизан к концу 
1943 года было почти 60% оккупированной территории. Первыми 
из партизан получили звание Героя Советского Союза белорусы 
Тихон Бумажков и Федор Павловский. 
Самое крупное городское антифашистское подполье в Европе 
действовало в Минске, которому впоследствии уже в мирное время 
за незабываемый подвиг белорусского народа по приближению По-
беды было присвоено почетное звание Города-Героя. Наиболее зна-
чимым событием минского сопротивления стала операция по лик-
видации гауляйтера Вильгельма Кубе 22 сентября 1943 года, оно 
легло в основу сюжета знаменитого советского фильма «Часы оста-
новились в полночь».  
Война, которая воспринималась как священная, справедливая, 
Народная, Великая, Отечественная, продемонстрировала уникаль-
ный феномен – наличие советского народа, сплоченного во имя за-
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щиты Родины с помощью ценностей, близких и понятных для по-
давляющего большинства. В частности, это проявилось в том, что 
появились существенные изменения в отношениях государства и 
религии. Церковь, забыв прошлые обиды и гонения, отозвалась на 
призыв правительства объединить усилия, направленные на борьбу 
с врагом. Служители всех конфессий поддержали эту инициативу, 
разделили судьбу народа в это необычайно трудное время, выпол-
няя патриотический долг, как в традиционных, так и диктуемых во-
енным временем формах. 
Цена Победы является огромной, «это радость со слезами на 
глазах», Беларусь не досчиталась миллионов жизней своих граждан, 
война коснулась каждой семьи, поэтому неслучайно для поколений, 
прошедших пекло войны, первоочередной ценностью является 
«только чтоб не было войны». Мировая общественность по досто-
инству оценила вклад белорусского народа в Великую Победу, в 
дело разгрома фашизма. Это, в частности, проявляется в том, что 
Международная конференция по созданию ООН приняла решение о 
включении нашей страны в списокстран основателей этой автори-
тетной организации. 
Празднование Победы является еще одним шагом по даль-
нейшему увековечиванию ратного подвига белорусского народа,  
формированию у молодежи нравственно-патриотического отноше-
ния к Родине и ее историческому наследию, по осознанию и освое-
нию тех духовных ценностей, которые гарантируют положитель-




Историческая память и Великая Победа 
 
Эпоха информационных войн показала как важно, чтобы ис-
торическая память имела статус социальной памяти. Это важно по-
тому, что социальная память включает в свою основу совокупность 
институтов, учреждений, общественных организаций, обеспечива-
ющих преемственность исторической памяти о событиях Великой 
Отечественной войны и их значимости для современных поколе-
ний. Историческая память в ее социальной модификации представ-
